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ÍJoktin 
25 cénts. número 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que losSres . Alcaldes y S e c r é t a n o s .recir 
Dan los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan s i 
d i s t r i to , d i s p o n d r á n que se fije w f e jemplar en el s i -
t i o de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta el rec ibü 
' del n ú m e r o s iguiente . , , . . . 
Los Secretarios cuidaran de conservar .los B O L E -
TINES coleccionados ordenadamente j ta ra su encua-
d e m a c i ó n que d e b e r á verificarse cada afio. 
' S E P U B L I C A , L O S ' L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
. V ; .•• -I -' lllWOQOMMllii 
Se suscribe en la /Imprenta: de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 c é n t i m o s el t r imest re 7 12 pesetas 50 c é n t i m o s a l semestre, paga-
dos a l sol ici tar la suscncion. • 
N ú m e r o s sueltos 25 cénítmot de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L ; 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto l u 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
r á n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a l servicio nacional , 'que dimane de las 
mismas; lo de i n t e r é s par t icular p r é v i o e l pago de 
25 céníimqt dé pésela,- por/cada l í n e a de i n s e r c i ó n . 
' P A R T ^ O F I C I A L . 
(Gaceta del d ía 4 de Enero:) : . . . . 
PRESIDENCIA DEL COSSEJO DE MINISTROS. 
SS. MM. el Rey D. Alfonso y la. 
Reina Doña Mana Cristina (Q.D.G.) 
y SS. AA. RR.ias Sermas. Señoras 
Princesa de Astiirias"é Infanta Doña 
Mana Teresa continúan en esta Cor-
te sin novedad en su importante 
salud. 
."-.De igual. beneficio.,disfrutan 
SS. AA. RR. las. infantas Doña 
Mana Isabel, Doña Mana de la Faz 
y Doña Mana Eulalia. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
. SECCION DE FOMENTO.' 
H i ñ a s . 
D. ENRIQUE DE MESA Y TORRES, 
GOBERNADOR-CIVIL . DE; ESTA HIO-
. VINCIÁ ' ' ; '.,„'. -. '' 
Hago saber: Que por D. Leandro 
Alvarez, apoderado de D. Melchor 
García, vecino de Orzonaga, so ha 
presentado en la Seccicm de Fomen-
to de este Gobierno de provincia en 
el dia 29 del mes de )s fecha-á las 11 
de su mañana, unaisolicitúd de .rev 
gistro pidiendo 8 pertenencias de lá-
mina de carbón llamada Peirií, sita 
en término del pueblo de Orzonaga, 
Ayuntamiento de Matallana, y sitio 
que llaman el canto de vestiyiruela; 
y linda alÉ. con vallina de la Fonda,-
S. con calzadas bajeras de Bustayal,-
O. con tierras particulares 'del sitio 
de vestí viruela y al N . - con arroyo 
de valcayo. Hace la designación de 
las citadas 8 pertenencias en la for-
ma siguiente: Se tendrá por punto 
de partida una calicata existente en 
dicho sitio:como. unos. 50 metros 
del arroyo de Barranillas, desde el 
cual se medirán en dirección E. 
200 metros, S¿ 30í 0.190, N . 170, 
quedando en esta forma- cerrado el 
perímetro.; , 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que. tiene realizado el dé-
pósito' prevenido por la; ley-, he . ad-
mitido 'definitivamente por decre-
to .de'esté.dia-.la-presehte.solicitad 
sin perjuicio de tercero; lo que .se 
anuncia por medio del presente para 
queden.él .término de sesenta días 
•contados¡desdela fecha dé éste edic-
to,puedan presentar enéstéGobier-.' 
no sus oposiciones jos que se consi-, 
doraren con derecho al todo ó parte 
del1 terreno solicitado; según pre-
víéné él'art.' 24de'lá ley de.iniiiéi'ia 
.vigente. . : . 
" León 30 de Diciembre de 1882. ' 
.- E n r i q u e «le M c w a . . 
¡ Hago saber: Que-, por,.D. Ramón 
Garderabal y Eloregui, .¡'sé ha pre-
sentado en la Sección deJFomento 
de esto Gobierno de provincia en el 
día 23 del mes de la fecha a la una 
de su tarde, una'solicitud.de regis-
tro pidiendo 50' perteneúcias de la 
•mina dp:cobre y otros llamada Res-
jielada, sita; en término del pueblo de 
Valverde do, Gty'rueüd, Ayiintamieii-
to de Valdoteja, paraje que llaman 
los sestelos, y linda á todos vientos 
con-terruño-realengo.- Hace la de-
signación .de. las citadas 50 pe^ter 
.nencias en la forma- siguiente:' Se 
tendrá por punto de partida una ca-
licata situada 150 metros próxima-
ménté ál N . de una majada choza de 
merinos que llaman los mayados, des-
de cuyo punto se medirán en direc-
cion'N; 10Ó metros, S. otros 100, al 
E. 2.000 y al O. 500 y levantando 
las perpendiculares en los ostrcmos 
de estas lincas quedará formado el 
rectángulo. -
Y habiendo. hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el de--
pósito prevenido' ppr::la ley, hé ad-
mitido difinitivamente por decreto 
de este..;dia ' la presente, solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
1 ra que en el termino do sesenta días 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobiérno sus oposicionés los que se 
consideraren con derecho al todo o 
parte del terreno- solicitado, según"' 
previene el articulo 24 de la ley de 
minería vigente. 
Lcon 30 de Diciembre de 1882. 
.. E n r i q n c de S i ena . 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Los Sres. Alcaldes dé los términos municipales consignados en la re-. , . ::-
lacion que se inserta á seguida, esceptuando los do León, Ástorga y Villa-
franca del Bierzo, se servirán ordenar á los individuos que en la misma 
figuran que se presenten en esta capital el l5 del corriente en el Cuartel 
déla Fábrica al Jefe del Bátallón Reserva dé León, con objeto de marchar 
al Ejército de Cuba. . .". ' 
•:Desde: el dia en que salgan del pueblo, hasta el en quo lleguen aqui, ~: 
que ha de ser precisamente el.referido diá 15, les socorrerán á razón de 75 . 
céntimos dé peseta diarios anotándolo en el pase que" cada individuo tiene 
en su poder, y liac^ndóle'.firmar en éí,1 el,-recibía. ; . . -. ' _. ; . : ; . ; 
. En la fecha en que salen'.dél.^únto de;su ;residencia', formalizarán á* / 
cada uno el justificante de revista según el formulario qué' se'expresa al , 
pié, y lo entregarán al intéresado junto con el pase, y un cargQ^'oníra el '. 
Batallón Reserva ya citado para que él lo entregue al Jefe-lS' este al lie- i » 
gar, y se reintegre el Ayuntamiento de la cantidad suministrada, que ha 
de ser igual al cargo. .-. .. 
Con objeto de aprovechar para la concentración la vupiBrrea, los Al-
caldes que residan en puntos sobre la misma formajizaran también á cada 
uno, qué se les presente para venir, con su pase, aunque no sea de su, tér-
mino, lista nominal de embarque como el modelo que se acompaña. • 
Los Jefes de los Batallones de Reserva números 111 y l 12 cumplimen-
tarán todo lo anteriormente expuesto, con los que existan.en Astorga o 
Villafranca del Bierzo; y el del Batallón Reserva núm. 110, lo prescrito, 
én lo que se refiere á llamar y revistár el día 15, á los que aquí residen. •. 
Si algún individuo se encontrara imposibilitado de concurrir, por en-
fermo, ingresará en el Hospital mas próximo, y el Alcalde, o Jefe de Re-
serva en su caso, me lo participará. : - i - 1 . ¡I 
León 3 do Enero de 1883.—El Brigadier Gobernador militar, Ayuso." 
(Formalarlo para el Jaalllleante de revista.) 
EJÉRCITO DE ULTRAMAR DE CUBA. ^ 
Justi/icante de remstapara la admimstrattva deldia de la fecha. J-
Soldado 
Nombre. 
F. de T. y T. 
*Destino.; 
Tal punto á tantos de tal mes de tal año. 
tirma del interesado óde un teshgo a mego si no sabe 
Sollo RBVIBTADO: 
dol E l AleMde, 
Ayuntamionto. - su firma. 
" Se estenderá en medio phego de papel de hilo, quedándose el'Alcalde" 
con otro igual.:i • : '•!..;.••; ¡M'-v • • '..¡i.'¡.!i' .T 
(Formularlo ide Iteta'de'embarque.) 
DISTBITO MILITAB DE CASTILLA LA VIEJA. MES DE . . . . DE 188 
TRASPORTES. MILITARES. 
Extracto déla revista nominal de la fuerza destinada al Ejercito de Cuba que 
' sale Itoij día de la fecha á concentrarse en la capital de la provincia segm 
elart. 185 del Reglamento de Reemplatos deide Diciembre de 1878. 
. DESDE TAL PUNTO k ••LEÓN, n •:••.•..•:•. ¡. 
Soldado 
^ o m b r o . 
F. de T. y T.. 
Categor ía del coche 
a : 
. . TaY.punto, tal fecha. : .".-¿ ._ . 
— •• - v • Firma del interesado ó de un testigo si no sabe. 
Revistado un individuo do tropa. - • • • ^ 
La presente lista servirá para el trayecto de tal punto a León; ^ ;.•.-.;•« 
.v ': ••.• Fecha de arriba. 
-'- " sello - • " • .-• ' :\ ' . . - \ .. Conrormet • 
El Roprosentante do la onipresa de 
diclio trayecto. . Ayvntatiiíetilo-
• E L ' A L O A L D B . . 
' Su Arma. 
Se estenderá en medio pliego de papel de hilo, quedándose , el Alcalde 
con otro igual. • • • 
CAJA DE RECLUTA'DE LA- PROVINCIA DE"LEON? 
. Relación noannal de los individuos, destinados ai-Ejército de Ultramar en los 
^ reemplazos que se.etvpresan los cuales.se hallaii'dispuestos'para'embarcar, 
• con expresión del numero de drden de cada uno y Ayuntamientos en que se 
encuentran residiendo. -
•4- a' 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
17 
18 
19 
20 
¡NOMBRES. 
Blas Blanco:. . . . . . . 
Juan.iVillafafle V i l l a . . . : . . . : 
Atanasio Cadierno de la Fuente, 
Isidro Zotes Blanco.-. 
Antonio García García :.: . . . . . : 
José Paniza C u e t o . . . . . . . . . . . , 
Genaro Pérez Rojo. : . . . 
José Tonces Diez.:: 
Santos García Diez.. . ' . . . ' . .;•.-. 
Pedro Pérez Fernandez 
Juan de Campos Nicolás.'.. 
Vicente García Nufiez 
Tomás Alonso Soto . . . . . -.... 
Ayuntamien tos 
en que se encuentran ' 
•i-; . ' . residiendo. 
León 
ídem 
Lucillo . 
León 
Cuadros 
León : 
ídem 
ídem -
LasOtnaOas 
Gradefes 
ídem 
Cuadros ' 
Amunia •• 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
'31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
43 
47 
"48 
.49. 
.50 
'51 
52 
54 
55 
.57 
58 
62 
.65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
:75 
76 
78 
79 
80 
81 
.82 
83 
84 
•85 
1.86 
87 
Lesmes Casado Fidalgo 
Melchor Honrado Pellitero. 
Francisco Blanco Oblanca. 
Antolin Arias Diez.. 
Santiago Reguera Robles..:.. 
Manuel Diez Santos Sif?. 
Observaciones. 
Manuel Soto González. 
Manuel Crespo iSjjintos^ • 
Angel Rdbles Alonso:?.. jjSl. 
Fernando Villafíifie Rodríguez, j 
Bernardo Blanwíí.Garcia. JS». .,M. 
Eladio'Coque Blanco"?. .•. síf.. ¿? 
MiguelfArg'Uello González. . . . . 
Pantaleon Benavides Rodríguez 
Luis Martínez Rodríguez. . . 
Indalecio Cuesta Diez . . . . 
Hermenegildo del Canto Salas; 
Melchor!G5hzalez'iQMCia . i r i - U 
Claudio Sánchez*Reyero.. "~ 
Marcas Gutierrez_Viüuela.. 
Cayetano González Diez.. 
Celestino Blanco González 
Luis Perrero Rodríguez...}! 
José Fuertes Alvarez 
Dionisio'Prieto Alvarezl.". 
José Domínguez .Vivas. .¿; 
Leandro Casas Carpintero." 
Antonio González Herrero 
Lucio Valdueza Huerga?.; 
Becario Serrano Cabrera..i 
Matías Quiñones Velada:.-: 
Luciano Vega Aparicio... 
Antonio Astrada.de L'era: 
Joaquín Melcon Rabanal1. .:. 
Manuel-Gallego Martin.. 
AJisimo/Aaigrá ' j^i^. . . ' . 1 . . « 
Felipe Alvarez Garc í a ! . : . . . 
Julián Gár'cia 'Rodrigüe%>'¡i:l.,,.!J 
Fi'aiicÍ!!co.PoreziPeroz¡.,.¡.,,.i.í...i.' 
Manuel,Pérez Rubio;. : . 
Itemigio Baza R o m á n . . . 
Fernando Vítor'Martínez. . ' . . í .. 
Cipriand/dé^aiEuenteiRóbléfct.' 
Sebastian Cíirbojo'Mallo.'.'.."':..;:.; 
Hilario Roilnguez Vega/...-,... 
Antonio" Bartolómé;Alvarez'í':'.rr 
Fraticis&'FraficoiyiF.raiicó-...'. i 
88 Claudio Diez Martínez. .> .,..,. ;•; 
89 Bonifacio.Fe'rnari'dez'Sáfmiento. 
92 Felipe Borrego"Alonso.^». 
•. 93 Benit"o';Herrero;Gáícia;r:;." 
9ñ Lorenzo GutierVézXopez''.: 
97 EiisébióBérreifoIiráaq.':.., 
> 9é Podí'o' Pérez de Ferréras.V 
100 José.Cúbéro' MélgarV": . 
101 Folii Zotes Moría 
103 Jerónimo Villalibro Díaz.. 
104 Santos Villalibro Jabalíes.". 
105 José Berciauos Carbajo. 
106 Pablo Fernandez Casado..' 
108 Ceferino Mielgo Alija;.-: . . 
109 tu'oas .Hidálgo Arias.V; 
111 Gaspai' Redorido Cuesta:. ... . .,. 
115 Pedro Galban. Gonzalez .. . 
116 I ^ d t í o E o e o t ^ i S a n ^ f v ^ . V 
117 José Parrilla Merayo .'. . '..".. 
118 Andres Miranda Paz..... . T i ; . . 
119 Bonifacio SantoSiValderrey..... 
120 Miguel de la Fuente Becino 
121 Claudio Fernandez Fierro.. 
127 Santiago Pastor Vivas: . . . . . . : . 
129 Ensebio García Vallinas:...; .•;.:. 
130 Manuel Moran Martínez... . 
132 Moisés García Martínez . ' . ' . . 
134 Cándido Rodríguez Berjonv . .•:'. 
•135 MArcos.Castnlío García.'.. ¿ . . : . 
136 Julián García Rodríguez.. . 
137 Pedro Rodríguez Gutiérrez. . . . 
•138 Isidoro Almanza Prieto.; . . . 
139 Joso Rmz Expósito... . 
140 José Capa P a s c u a l . . . 
142 Clemente Alfajeme Toscon. 
143 Diego Arenzo Fernandez...... 
144 José Casasola A n a s . . . . . 
14b Hermógenes Rodríguez dobles. 
147 Francisco Pastrana González.. 
148 Miguel Campo González 
151 Miguel Pérez' Rodríguez 
152 Simón Carbajal Barriales...'... 
154 Valentín Carrillo Santos 
155 Higinio González González. 
Chozas de Abajo 
idetu 
San Andrés Rabanedo 
idem . 
Villaquilambre 
Valverde delíCammo, 
idem ' i / * • (,;. , 
idem '¡i , Á , 
Vegas^del Condado i. 
idem , ¿ j.5 , 
SariegoB /Vj. , 
ídem"» 
Villadangos 
Villaturiel 
Santovenia Valdoncina 
Sta. Colomba Curueño 
Joarilla . 
Vega de Infanzones 
Garrafe 
ídem .^. .^. v 
idem , , ,, 
ldem Ul»-" ' 1 
Valdefresno -' ' 
ídem- •• r 
Villamaflan : .. ^ . • 
iaem[ [ '¿•¡¡¡'(^l;^M'-' 
idem' - '..:; 
Castrofuerte o.-.....::. 
Campazas':'v '.'.• 
Valíleras :.. , 
ídem 
ídem ... . .. r 
ídem .s. v ' * • 
.Valdesamario ~ 
F.uéntes.de Carbajál'. 
Pajares dé los Oteros: ;, 
Las" Omañas, j ^ , í , ..„,' 
Villademor de la Vega 
Corvillos de los Oteros 
idém . : ; • ; : , , j , , . - . ! / : ; '•':>,; 
Villaqúéjida . ;-..,. 
León', ' 
Mat'adeóñH ,';',!i^..-;^.-o 
Folgpso délarRiverai; 
ídem' . .' -; 
Valdemora - •: '-""> ; 
BüstiUos-'.;.. : ,jv-' •' • 
ídem . . a . . 
idem>:";:, :!,--• >'" v-.yy 
Riego de la Vega 
Villabraz-- . - • 
Pózuélp,delrPárá'mó •'• 
Aüdánzasi /. •:,/"v 
idem,,. . 
idem. -. -.. • ..- • 
idem ••-., . 
Destnana . 
idem •: 
idem, • ¿.a 
Zotes del.Páramp 
Alija de los Melones -
ídem - • •.- - -• 
Folgoso de la Rivera 
Villamontan • •-' i' ' : 
Castrocontngo. 
Folgoso de la Rivera- • 
Santibaiiez de la Isla 
La Bañeza • 
Quintana del Marco 
San Pedro Bercianos' 
Sta. Elena de Jamuz 
ídem 
San Cristóbal Polantera 
ídem. . 
Bustillo del-Páramo -
Sta. María de"la Isla .-: 
Folgoso de la Rivera • 
Castropodame 
Castrocalbon 
Almanza-
Villazanzo ... • .'. . 
San Adrián^ del Valle , 
Carracedelo 
Villadecanes 
Cubillos do Rueda 
Santas Martas . 
idem , 
Bercianos del Camino 
Joara ;: 
León.,, ,• ..." .-
Cebanico 
'•!S'V ,V.toi 
JiM^.SÍ'í'. 
157 Tomás García Gutiérrez. ... i . . . 
158 Pedro Natal Fuertes. . . . . . . . . . 
160 Pedro de las Galas Medina.. . ... 
161 Domingo Alvarez García „,,, 
162 José Buiz Rebollo. 
163 Diego Fernandez . . . 
165 Alejo García del Barrio....;..,.., 
167 Simón Alonso de Aba jo . . . . . . . . 
168 Leandro Perex Garcíav.. . ¡ 
169 Tomás Silgado Nieto 
170 Francisco Alonso Salvadores.-¿.. 
172 Valeriano Folian Fernandez..... 
173 Melchor González Mart in . . ; ' . . 
174 Celestino Alonso Alvarez. 
176 Santiago Olivera ¡Rebaque. 
177 Juan García Franco 
17H Santiago Carmona Bruno... .- . . 
180 Benito Blanco E x p ó s i t o . . . . . . . . 
181 Francisco Santos Gallego.;... 
182 Eduardo Martínez Martín..:. 
186 Manuel Palacios Fernandez 
188 Manuel Cadlerno Franganülo;. .• 
189 Pascual Cavello Alonso 
190 Antonio Moráa Blanco..... 
192 Juan Rojo Pan-.zo . . ' . . . . . ... 
193 Anton-.o;Huerga Criado • ."¡ 
194 Juan Prieto .Martínez.", r . -wa i . 
19b Manuel Machado Fernandez... 
196 Miguél Garcia! Sevillano-.-.. .'.n. -. 
197 Andrés Benavides Benavidesi :v 
198 Manuel Paz -G'jinez. . - . - S - . - . - T - Í 
199 Francisco Pérez González;.-;v,.-. 
.'202 Andrés García-García..... 
203 Francisco [Ares Alonso'!'.',;'.4: 
•204 Antonio:'RodrigÜBZ "A'guadDi ; . v 
205 Dominfro^Alonso^Criada:.-! 
'206 Angel SotorripSiGarcía;;:".. 
207 DeógraciásíPriéto'Sérranb. 
208 Angé^RaWós'Máyó'iírt'ííí 
,209 Jos?1 Martinez iMiguelez.; i 
•210 Francisco Carracedo González; 
-211 Victoriano "Alonso'Liébana; 
212 Melchor.Castro Rodríguez; 
213 Andrés Díegue'z'/Delgado.-. 
.214 Hilario Mártitiéz Pérez1.".' /; 
215 Julián García Martínez;.. . 
216 José Ares Miranda.'.. . 
21.7 Nicas'¡órFráilelGarcía.\.>... ^ 
;;.21.8 Cbtóiantino FernándezMartinez 
219 Juliaiv':Alonso Iglesias"?.";';5?, v' 
220 Cándido García R i o « s . . :• 
222 J.osó.Carballó Rbdriguez.,; .:.,;.. 
224 Lorenzo Blanco.'..;. . - . . . . . . . 
-5.825 José Férnañaez';Marti"nez';-.:-.'í; 
226 Manuel Fernandez Castnllo;.. 
227 Mateo Pérez Domínguez . . . . . 
.228 Santos Blanco Márqués..; . . . 
- :229 Gabriel CuellasrCüellas'.'." : 
230 Lucas González Alvarez . ; ; ' ; . . 
231 Ttmb,i¿ Castrillp.Cabello. ; ' . . . . 
.. 232 Victoriano 'Mar.tinezíNatal..,.;.; 
233 José Alvarez Rodríguez.. 
• 234 Isidoro Liñan Diez...':-.' . . : ; ; . 
23(! Silvestre Alvarez Fernandez;-: 
237 José Panizo Fernandez....... 
.239 Pedro Riesco G a r c í a ' ; ; : . . . . . . 
240 Enrique García Campázas; . 
242 Bernardo Segura García-.'. 
245 Joaquín Vidal Oviedo.. . . . . . . . 
246 Francisco liodnguez Fernandez 
247 .lose Sánchez R i v e r a . . . . . . . . . 
248 Manuel Lipíz San Miguel. 
250 Manuel Romacanta Fernandez 
252 Felipe Merino Abad. . . . . . . . - . . . . 
253 Manuel Matachana. ' . . . . . 
254 Celestino Pérez Sornbas,.-....;. 
255 Manuel González-Rodríguez ."..i 
. 256 Máximo Fernandez Fernandez. 
259 Francisco Macias González.: . . 
260 José Ramos Incógni to . . . . . . . . . 
261 Santiago Méndez Rodríguez. 
262 Maximino Rodríguez Morán. . . 
263 Gregorio de Arriba González; 
• 264 Felipe Cobo Fernandez.*......;. 
265 Lorenzo García.-.(: . .•. . .• . 
267 Manuel López Gonzá l ez . . . . . . . 
268 Juan Alvarez Rodriguez 
269 Silvestre Reguera López.. 
271 BernardinoTrabieso Rodriguez, 
272 Longines López Blanco 
273 Evaristo Rodríguez Gallego.'... 
León 
Hospital de Orbigo 
Villaselan . / . 
ídem ' 
Sahagun 
León 
Pradorrey " 
Otero de Escarpizo 
Castrillo los Polvazares 
ídem 
ídem,, , 
Sta. Colomba Somoza 
ídem 
idem r . . , v.f, 
Villares de Orbigo 
idem 
León v. 
Astorga 
Astorga « . - . : l ¡ , 
idem vii^.i»»;.-!-.. 
Rabanal del Camino 
Lucillo . 
idem 
ídem 
idem 
Pnaranza la Valduerna 
Lucillo ^ i ' 
Villamegil 
Santa:-Marina del 'Rey: 
{¿fái'ljininm .•.•tur.Ui'. 
Carrizo— - • 
idem • .>-ií-! .'.¡i 
Villa gaton * 
Valde San, Lorenzo.' 
ídem •' -tf '" ' ' í jP vi--';.-:. 
Pnaranza la ValduemS 
Quintana del Castillo 
idem -."" ->_.'''-,:-.•';'*.'•'¡ 
Folgoso de la Rivera 
Truchas 
id.em;-..,:!:!;* 
ídem.!'., -.'.••..•'•T--,-". :' j . ' 
Folgoso de la Rivera 
Tnrcia-' •»••*• 1 ' "; 
idem • ; 
Santiago..Millas, '• . i •• ' . ' 
idem ' • . .',•'•'". 
Villagaton'1 :. 
idém • ' ' ". '. 
Valde'rrey •",,,.'".",:• -. j. 
idem.; • "-'"..';•.-'' ' 
Barrios de Salas 
Benuza - < 
Villares do Orbigo r; -
ídem : 
ídem ' ' ' " --. . -'- " 
Congosto 11 
idem . 
ídem,' .. -. 
Villaréjó ' ' -'• . 
idem 
Puente Domingo Florez 
Castrillo Cabrera r_, - ; 
Alvares ;,':• 
ídem': 1 . • • • 
Igueila-;. 
ídem , 
ídem ,, 
Benuza 
ídem-••••• 
Cabanas Raras ; • 
Ponferrada 
ídem 
León ' . ' • • - •, 
Ponferrada 
ídem . . '•' 
ídem;.: •"•y-í-i f;v:nt 
ídem i . , . . ..-., 
Lago de Carucedo 
ídem • • 
Camponaraya . : . i 
Alija de los Melones • 
Barjas 
ídem' '" 1 
ídem--"-'::'" '• •• 
Valle,de Finolledo ;, 
idem. . . 
Priaranza 
Noceda•", 
San: Esteban- Valdueza 
274 
,275 
• 276 
277 
278 
•279 
';280 
¡281 
1282 
'284 
285 
286 
1287 
288 
1289 
290 
291 
292 
293 
294 
298 
299 
300 
301 
303 
304 
305 
Vicente Gago Diñeiro 
Deogracias Marqués Astorga. . . 
Eduardo López Castro... .'./•.;;., 
Casimiro Anas González... 
Patricio Pascual Colinas— l . 
Manuel Martínez González. 
Miguel Nuflez Piñuelo 
Eduardo Fernandez 
Pedro Lolo Cela • .'. 
Melchor Fernandez Pinilla....;. 
Manuel García Carballo ,,, 
Manuel Santm Fernandez.. 
Tomás Nuñoz Cepeda..... . ¿ ' . ; 
Ricardo González Rubio... . " . ^ 
Celestino Suarez Alvarez 
Leonardo Suarez Villares... 
Manuel Suarez Suarez . V I 
Marcelino Ramos Alvarez.. . . . ' I 
José Hidalgo Alvarez... i ; '. 
Ladislao Soto Rodriguez. . • • • 
Angel Vázquez del R í o — • 
Eduardo González Anas . . . . . . ; , 
Antonio Amigo Vázquez.. . . 
Antonio Losada Diez 1 
José Alvarez Bnelta— • • • ? • 
José Rodríguez Moro . . . . . .'-."C, 
Serafín Fernandez Liébana. .... 
306 Manuel Fernandez Gundin. . . . ; 
307 Bonifacio Alvarez Gago : 
310 Rafael Celairo Gago ;;...... ' 
311 Isidoro, Alvarez Rodri^néii :,'.;<..'.' 
312 José González Incógnito.'.". '..'. 
314 José V í t o r ! ' E x p ó s i t o . V ^ 
315 Luis Armosto.Incógnito 
317 Salustiano Martínez Fernandez.' 
i 318 Cárlós del Valle Guerrero ; 
320 Nicanor.Díaz Robles..... .-
33] Domingo López Cancodo.-... .V 
322 Manuel Iglesias López'. ;:..'.-!1'...'i:.' 
323 Ambrosio Mártinoz 'López. ¿ . . ' ; 
325 Alberto Terrón de la Iglesia.;'.,. 
327 Miguel Abella López.. . 
328 José,Delgado M é n d e z . . . . . . 
329 Victóriano-Lopez Martínez... ,-¡ 
330 Cleménto González-Fuente.".. v 
331 Esteban.Abolla Alya. ..-.'. . .>.;. 
3^34 Mánuel'Ródrigüez Castillo..".;. 
335 Isidro Cástro':Feniandéz'. . ' . ' . ' . . ; 
336 Pei'fectó.Mun'óz González.. 
"337 Válóntin-Alvaréz Cafion 
339 
34Í 
342 
343 
344 
345 
346 
34' 
348 
349 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
359 
300 
361 
'362 
363 
364 
365 
366 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
384 
385 
Pátvtóiq'.Gónialcz GonzalazS 
yi'ccñteilerayó; Alonso 
Tomás-Fernaii'deV'filamázare's; 
Manuel González G'onzalézVV.. 
Pedro.Férnaudez Castaflón'v;. 
Bernardo _Suarez;Castanon;.';. 
RaimúñdG Tg-blmo.Sahché'z.... ; 
Aurelib.Garcia Arguello. I- . ' ." . . ' . 
Agustín "Róeles Sjiarez.>...... 
José Viñiiela^Garcia.'.'..;;... 
Pedro Alvarez García.-.. 
Nicanor Rodí-iguez Gbrdóii.. 
MánúeVAti'toiiio, Aj-giiello.';.^.... 
Florenciq'González Suarez..;'.. 
Santos Rodriguez Ályaréz . . . . 
Pedro Arias (ioiizalez.•. . : . . ' . . .. 
Isáias López Prieto.".- -.•;.. ..:. 
Justo Laiz Balbucná.. . . ' . . ' . . - . 
Bernabé Gonzalnz Castro.... . 
Jerónimo Liiiz Balbuona '. 
Guillermo Espii/nsa Simón. . 
Alfredo González González..... 
Pedro Villa García. 
Urbano.Pertejó Diez...... . . . . 
Valentín Llamas Melcon/. . . . . 
Álejo'Bardoii (iiinzaloz.J.T.... 
Joaquín Fcrii.anUez.Alyarqz. .;. 
Calisto .Gorizafez' Mavtinéz.... . 
Joaquín Blnuco J'erpzlV;. . ,;.. 
Manuel Cauro! I.<.|»>z.'.Y;.;'....'. 
Francisco FeriKimlez.Fernandez 
Gregorio:Jlttl!<> ''-ampo.... . . 
Vicente liavdoit Alvarez.... 
Justo.G(Miza!i« Un banal;.,: 
Celestino Alvan.'Z Uriás . . . . 
Fernando González Amigo. 
Hilario Fernandez López.. 
Restituto Calzada Uubio... 
Manuel Sabugo Sabugo.., 
Tomás Suarez Martínez, 
José. Martínez Fernandez..... ... ídem 
Carracedelo 
Bembibre 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Folgoso de la Rivera 
Oencia 
idem . 
Páramo del Sil 
Vega de Valcarce 
idem. , 
idem 
ídem 
Barrios de Luna : 
idem . 
idem ... 
La Robla .... 
Cabrillanes : 
idem 
Cacabelos 
idem 
idem., ... . i . . 
Páramo del Sil 
ídem 
Encinedo. .. 
idem 
Toreno 
ídem 
Villafrauca 
idem" ; . . . ". > • .'..,'. 
idem -
Vega de Valcarce 
Villafrauca- . , -, 
Villadecaries . • ' , » , ' 
Folgoso do la'Rivera 
TraWdelb;.';.;,"''. 
ídem'' '" ''• , ,• ' . -•'. 
Vegaquemada . ; 
Caudiñ, . , 
ídem '- .? -' .'•.."• ._• " 
Pórtela de Aguiar . . 
Vega de.Espináreda 
Paradáseca, -. "~ 
ideiri "/ ' v í ; -. '. 
Vegaquemada •:.-,'. 
Castrocbntrigo ' . r 
RpdiezmoJ - . ... 
idem :. ^ . ' í ; V , . . 
VáldeligüéTOS; '--: 
Folgoso dé-la.Riyérá"'. 
.Cármenes "., .',-.; 
idem . 
idem . .. ' .... .. 
idem 
ÍÁ Braiia 
Boñar 
Matallana. 
idem . 
Pola de Gordon 
idem 
idem .'-,.. "',-
idem 
idem". 
idem 
Valdepiélago . 
La Roola 
idem 
idem . 
idem 
Valdetuejar 
Onzonilla. 
ídem . , 
Campo de la Lomba 
Riello. , -
Llamas de la Rivera 
Las Omaflas . :-• 
Idem ; V . ;; '•• 
Corullon ,, - •; 
Santa María do Ordás 
yegarien^a.; ,. 
idem. . ' ; 
Palacios , del Sil 
idem.. ,- ' 
ídem . -. *.„. 
Salamon 
Murías de Paredes 
ídem 
Láncara 
:%S 
m 
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391 
394 
397 
400 
403 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
414 
415 
416 
417 
418; 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
426 
427 
429 
431 
432 
433 
435 
436 
438 
439 
442 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
452 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
461 
462 
465 
466 
467 
José Segura Fernandez 
Venancio Martínez Melcon 
José Melcon García 
Baldomero Osorio Bardon 
Evaristo Fernandez Melcon 
Hermenegildo Pérez Blanco 
Pedro Alvarez Gu t i é r r ez . . . . . . 
Tomás González Velílla 
Eusebio Fuente Fernandez. 
Felipe Vega Pérez 
Cipriano Cuevas Hompanera. 
Feliciano Fernandez Alvarez.., 
Angel Rojo Viilarroel 
Niceto Viilarroel Fernandez 
Eustasio García Devilla... 
Gumersindo Turienzo Martínez 
Fernando García Bercianos 
José González Martínez 
Vicente Panizo Reguera. 
Dionisio Martínez Balbuena 
Manuel Fernandez Rodríguez. . 
Santiago Sánchez Presa 
Wenceslao Gareia Sánchez 
Manuel Fernandez Martínez.. . . 
Pedro García Recio 
Hermenegildo Rodríguez Diez.. 
José Amigo González 
Juan Fernandez Rivera 
Manuel Allende Suarez 
Felipe Lanero Prieto 
Antonio García Llamazares.... 
Jaime Fernandez Míchelini. 
Sebastian Martínez Falagon 
Andrés Diez Alvarez 
José Garcia García 
José.García Soto. 
Ricardo G a l á n . . . . . . . 
Juan Méndez Martínez 
Angel Nufiez-Santos.. 
Gregorio Chamorro Garcia 
Luis Sierra Alvarez. 
Simón Garcia Bartolomé 
Domingo Bustos B r a v o . . . . . . . . 
Cipriano Carracedo Carracedo.. 
Felipe Alonso Castaüon.., 
Vicente Garcia Moray o: 
Ramiro Díaz Canoja.'. 
Juan Santos G a r c i a . . . . . . . . . . . 
Emiliano Forrero Merino. 
Blas Santiago Chamarro. 
José Gareia González'.-... ' . ...;.. 
Salustiano Garcia y .Garcia...'.; 
Manuel Alonso González . '. 
Basilio Llanos Martínez 
Glodosíndo Fernandez feo 
Noceda 
Villablino 
Valdesamario 
idem'' ' 
idem 
Burea 
Riaño 
Boca de Huérgano 
idem 
ídem 
idem 
León 
Prioro 
idem' 
idem 
Vega de Almanza 
Lillo 
idem 
S. Esteban deValdueza 
Acebedo 
Cistierna 
idem 
idem 
Vegamian 
VilTayandre 
idem 
Palacios del Sil 
Villafranca 
Buron 
Gallcguillos 
La Ercina 
Villafranca 
Villamontán 
Acebedo 
Barjas 
Candín 
Eucinedo • 
Camponaraya 
Benuza 
Villazala 
Riaño 
Viltaseliin 
Castrocalbon 
Folgoso de la Rivera 
Oseja de Sajambre 
S. Andrésdel Rabanedo 
Algadefe 
Santa María Páramo 
Quintana del Castillo 
Bembibre 
Gordoncillo 
Ponforrada 
B. C. Jt .Wonso lll 
R.I. dehldiiJ ' 
Crarfia mil Viilmti» 
Individuos unidos de oimsprovincias. 
Victoriano Fernandez Méndez.. 
José Sánchez Calle 
Evaristo Voces Luna. 
Ciríaco Blanco Expósito 
Manuel Vega Garcia 
Antonio Martínez Vccin 
Clemente López Incngnito 
David Arriba Valcarecl 
Marcelino Martínez Muñoz.. . ' . . 
Mariano Quintanilla Pinto . 
Ildefonso Castro Garcia 
Pedro Rodríguez Martínoz 
Rosendo Fernandez Maestre... 
Joaquín Fuentes Alonso. 
Josc del Valle Delgado 
José GnreinTorron 
Manuel Méndez Costales 
Domingo Alvarez Alvarez 
Blas Alvarez Fermimlez 
isidro Valtnille Calvo . . . . . 
Leandro Maroto Peroz 
Ramón Ochoa Lobato 
Faustino Alonso Arias 
Ciríaco Gil CalmlJcro ". 
Alejo Iglesias González 
Baltasar Brañuelns Rodríguez.. 
Francisco Iglesias González 
Andrés Rodríguez Melcon 
Valeriano Salvador Tomás Pérez 
Manuel Valcarecl 
Nicolás Manchado Alcalá. 
Ignacio Fariñas García... 
Domingo López 
Oseja de Sajambre 
León 
Puente D.° Florez 
León 
Toreno 
Vega de Valcarcél 
Villafranca 
Idem 
Riello 
León 
Riaño 
Noceda 
Villafranca 
Valderrey 
Oencia 
Fabero 
León 
Valle de Finolledo 
Santa Colomba Somoza 
Loou 
Vallo de Finolledo 
Villafranca 
Valle de Finolledo 
Villamor 
Villaselán 
Barrios de Salas 
Villaselán 
Ponferrada 
Roperuelos 
León 
Idem 
Barjas 
Balboa 
Manuel Garcia Mateos 
Manuel González Sant in . . . . . 
Rafael de la Puente Vázquez. 
Martiniano Calleja Arnaez... 
Isidoro Santos Marcos. . . . . . . 
Mansilla Mayor 
Villafranca 
Encinedo 
León 
Idem 
Remplazo del ano de 1878. 
|Francisco Rodríguez González.. (Oencia | 
Individuos qne les akamó la responsabilidad el 82 y les liabia tocado ir 
áC'ula el 81. 
1681 José Fernandez Castellano.ICastropodame I 
l l |José Rodríguez Garcia.. . . |Mansilla de las Muías | 
Remplazo de 1880 venidos"ti residir. 
(José Antonio Diez y D iez . . . . . . ILeon I 
|José Gallardo Fernandez |Vega de Valcarcél | 
Reemplazo de 1881. 
Rufino Vega Alonso— 
Félix Jañez Alonso. .... 
Juan Andino González. 
Ponferrada 
Folgoso de la Rivera 
Ponferrada 
( Siacceilo Hallo el . JwozdQ l/ínstancitt 
.da Ponfun-nila, por 
lliaoar tarminaao su 
Icaitsa iiuo les sigua 
León 2 de Enero de 1883.—El Capitán 2." Jefe, Juan González.— apí 
V." B."—El Comandante primer Jefe, Heras. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Sarjas. ~ 
El día 7 de Enero próximo á las 
ocho de la mañana dará principio en 
la sala de sesiones de este Ayunta-
miento la declaración de soldados 
para el reemplazo de 1883, así como 
también las revisiones de los tem-
poralmente escluidos del servicio 
activo en los tres últimos reempla-
zos. En su virtud y como se ignoré 
el paradero del mozo Juan Sierra 
García número 1.° del sorteo de 
1882, que en dicho año fué escluido 
por defecto físico, se le cita por me-
dio del presente á fin' de que en él 
indicado dia y hora comparezca an-
te esta corporación, por si ó por me-
dio de sus legítimos representantes 
á exponer lo que crea convenirle, 
pues pasado dicho dia no será oído 
y le parará perjuicio; y do no veri-
ficárlo se presente ante la Comisión 
provincial el dia quo so señale pava 
la entrega , do los mozos de este 
Ayuntamiento á fin de que sea 
nuevamente reconocido. 
Barjas 31 de Diciembre de 1882. 
—El Alcalde, José Santin. 
de Enero, á fin de ser tallados y 
esponer las exenciones y excepcio-
nes qte les asistan, en lá inteligen-
cia que de no comparecer,'' les pa-
rará el perjuicio consiguiente. 
..:Sáhagun'3b de Diciembre de 1882. 
—El Alcalde, Estanislao Ruiz. -
Alcaldía constitucional de 
Sañagnn. 
Comprendidos en el alistamiento 
de esta villa pava el reemplazo del 
año próximo los mozos Rafael Apa-
ricio Lores y Pedro José Garcia Me-
dina, y no pudiendo ser citados per-
sonalmente por ignorarse su para-
dero se les cita, llama y emplaza 
por medio de la presenté para' que 
se personen en esta villa y su cas!i 
consistorial al acto de llamamiento 
y declaración de soldados que ha de 
tener lugar el dia 7del próximo mes 
D. Manuel González, Alcalde cons-
titucional del Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre. 
Hago saber: Que por D. Víctor 
Piñan de ésta veciadad, so presentó 
solicitud pidiendo un poco de ter-
reno sobrante de la via pública al 
barrio de la pandiella, casco :do esta 
población, con el objeto de edificar 
una casa de habitación; invocando 
para ello las Reales órdenes de 5 de 
Noviembre de 1877 y 13 de Di-
ciembre de 1878. Y habiendo segui-
do sus tramites el expediente g u -
bernativo, el Ayuntamiento de mi 
presidencia en sesión dé 16 del 
actual acordó enag-euar ol terreno, 
y que so fijen edictos por el término 
de 20 días en los sitios públicos del 
municipio y BOLETÍN- OFICIAL do la 
provincia; advirtiendo, quo una vez 
cumplimentadas las formalidades de 
la ley, se cederá el terreno ante-
dicho al D. Victor Pifian Alonso, por 
valor de 55 pesetas en que fué ta-
sado por los peritos prácticos, cuya 
superficie es de 11 metros 30 cen-
tímetros. 
. Lo que se anuncia al público á los 
efectos de la Real orden do 25 de 
Febrero de 1878, en consonancia 
con la de 28 do Setiembre de 1849. 
Dado en Oseja á 27 de Diciembre 
de 1882.—Manuel González. 
LÜOlV—ISSS. 
tmpranla dt la Diputación ITOTinaial. 
